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1 Repéré en 1980 par Pierre-Marie Blanquet, ce gisement était menacé de destruction par le
passage  de  la  voie  de  contournement  du  village  de  Laissac.  La  mise  en  place  d'une
opération  préventive  de  fouille  a  été  l'occasion  de  confirmer  l'existence,  à  cet
emplacement, d'un atelier de tuilier gallo-romain.
2 La recherche, limitée à l'emprise de la voirie nouvelle, a ainsi permis de mettre au jour un
dépotoir constitué d'une couche unique de matériaux divers, rejets de la production d'un
four  tout  proche.  Établi  dans  une  dépression,  sur  plus  de  soixante  mètres  de  long,
pour 7,50 m à 13 m de large, avec une épaisseur variable comprise entre 0,05 m et 0,50 m,
il s'appuie sur un mur en pierres sèches (reconnu sur 27 m de long, largeur de 0,50 m
à 0,60 m) qui peut s'interpréter comme une limite parcellaire.
3 L'intérêt de cette fouille réside surtout dans la diversité des matériaux en terre cuite
retrouvés : essentiellement des tegulae et des imbrices, des pilettes (rondes, carrées), des
briques rectangulaires et quart-de-rond, une plaque foyère, des plaques rectangulaires,
des  tomettes  carrées  de  pavement  et  des  conduits  hydrauliques.  À  cela  s'ajoutait  la
production  de  céramiques  grossières  de  fort  volume :  jattes  tronconiques,  bassins,
écuelles, jarres, dolia, vases globulaires, etc.
4 Leur  chronologie  semble  assez  aisée  à  établir  puisque  le  dépotoir  a  livré,  outre  des
vestiges fauniques et une fibule en bronze du type 30 de M. Feugère, des fragments de
sigillées (Drag. 18, 22, 27, 35, Déch 67, Ritt. 12 et une variante de 15/17 estampillé CALVSFE
, Drag. 30 de Masclus et Drag. 37) produites dans les officines de La Graufesenque au cours
de la deuxième moitié du Ier s. après J.-C.
5 Un  alignement  de  blocs  parallèles  au  mur  limitant  le  dépotoir,  pourrait  marquer
l'emprise d'un chemin se dirigeant vers un atelier de production repéré en prospection
une centaine de mètres plus au nord.
6 La base du dépotoir a livré plusieurs fragments grossiers, sans doute protohistoriques, qui
s'ajoutent à quelques autres éléments très fragmentés d'amphores vinaires italiques Dr. 1
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et de céramiques à vernis noir. Ils attestent la présence d'un état antérieur (fin du IIe s. au
début du Ier s. avant J.-C.) dont la nature est difficile à déterminer.
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